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DECRETOS
GOBIERNO
PROVISIONAL DE LA REPÚBLICA
PRESIDENCIA
Como Presidente del Gobierno provisional de la Re
pública y de acuerdo con el mismo,
Vengo en disponer que durante la ausencia de esta
capital del Ministro de la Gobernación, D. Miguel Mau
ra Gamazo, quede, encargado de dicho Ministerio don
Santiago Casares Quiroga, Ministro de Marina.
Dado en Madrid a cuatro de julio de mil novecientos
treinta y uno.
NicE-ro ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Justicia,
FERNANDO DE LOS Ríos URRUTI.
(De. la Gaceta núm. 186).
=O=
Ministerios de justicia, Guerra
y Marina.
Una vez llevada a cabo la, supresión del Consejo Su
premo de Guerra y Marina y atribuída,s las funciones
judiciales del mismo al Tribunal Supremo, en su Sala
de Justicia militar, creada por decreto de 11 de mayo
último, es no sólo ii-idispensable, sino urgente para el
funcionamiento de aquélla la adaptación del Código de
Justicia militar a las normas jurídicas implantadas por
el Gobierno de la República; así lo requiere. la necesi
dad de dar al Tribuna Supremo el carácter de órgano
unificador del Poder judicial en: la República española;
-así lo exigen razones procesales de importancia suma,
como las concernientes a la distinción fundamental en
tre la naturaleza y carácter del período sumarial y los
del plenario, dándose mayores garantías de defensa en
e.1 procedimiento militar a los procesados. Como conse
cuencia de est,c_\ precisa evitar la transgresión de ele
mentales preceptos de Derecho precesal como los que
se vulneran en el Código de Justicia militar al permi
tir que quien realiza funciones de Juez instructor in
terverip4 después en el plenario corno ponente y juzga
dor; es indispensable, por último, por razones de civi
lidad, que en la esfera penal militar se abra vía para
la querella cuando indebidamente, y por actos que notoriamente queden fuera de las lindes disciplinarias se
haya hecho objeto de vejación:, agravio o injusticia acualquier subordinado.
Por todo ello, el Presidente del Gobierno provisional,
a propuesta del Ministro de Justicia, decreta:
,Artículo 1.0 La Sala de Justicia militar del Tribu
nal Supremo, al formar parte orgánica de este Supre
mo Tribunal, queda plenamente sometida a la vida dis
ciplinaria del mismo y a las necesidades del servicio in
terpretadas por el Presidente y la Sala de Gobierno,
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Artículo 2.° Los artículos del Código de Justicia mi
litar que a continuación se citan quedan redactados en
la forma siguiente:
Artículos 340 y 341: La Justic.!ia militar es un servi
cio del Estado que se. administra gratuitamente y sus
actuaciones se escribirán en papel del sello de oficio de
las Auditorías y en la Sala de Justicia. militar del Tri
bunal Supremo.
Artículo 342: Todos los días, incluso los feriados, se
rán hábiles para las actuaciones sumariales, pero no
para las de Plenario y de los demás asuntos de. que co
nozca la ";ala de Justicia militar del Tribunal Supremo,
aplicándose los preceptos de la ley orgánica del Poder
judicial relativos a días hábiles e inhábiles, sin perjui
cio de que, en casos de reconocida urgencia , puedan
ser éstos expresamente habilitados tanto en las Audi
torías como en la Sala de Justicia militar.
Artículo 343: En los juicios militares se procederá
de oficio, en virtud de querella del Ministerio fiscal o a
instancia- de parte legítima que resulte agraviada por
el supuesto delito, siempre que el acto origen de la que
rella no sea estrictamente disciplinario. La querella se
.sustanciará conforme a la jurisdicción criminal ordinaria.
Esta misma disposición será aplicable al enjuiciamien
to militar de Marina.
Artículo 3.0 'Quedan expresamente derogados corno
consecuencia de lo dispuesto en; el artícuip 1. del decre
to de 11 de mayo último, los artículos 341 y 345 del Có,digo de Justicia Militar.
Artículo 4.° Durante la instrucción del sumalio,los
Droce,sadcs y querellantes podrán ejercitar los derechos,
recursos e intervenciones que les concede la ley de. En
juiciamiento criminal, sin perjuicio de la rapidez del
proce.climiento y del secreto sumarial ,que deberá ser
mantenido solamente en la forma y condiciones que es
tablecen los artículos 302 y 316 de la ley de Enjuicia
miento citada.
Artículo 5.° Quedan derogadas las disposiciones de
los capítulos 1.° y 2.0, título 17, tratado tercero del Có
digo de Justicia -Militar, aplicándose en su lugar los
pertinentes de la ley Orgánica del Poder judicial y de
la ley de Enjuiciamiento criminal, en cuanto estable
cen el modo de proceder de la Sala de. lo Criminal del
Tribunal Supremo en las causas de. que conoce. en única
instancia.
Artículo 6.° En aplicación del artículo anterior, la
Sala de Justicia Militar del Tribunal Supremo podrá
delegar para la instrucción de les sumarios por delitos
de que haya de conocer privativamente en el Juez o
Magistrado de la jurisdicción ordinaria o en la Auto
ridad judicial militar que considere conveniente al me
jor servicio, siempre con expresa determinación de las
atribuciones delegadas, sin que el instructor desempe
ñe función alguna como ponente ni intervenga en el
período plenario del juicio.
Artículo 7•0 Quedan derogados el artículo 374 y los
artículos 619 al 6.30, inclusive, que constituyen el ca
pítulo 4.°, título 17 del tratado tercero del Código de
-Justicia Militar y el artículo 52 de la ley de Enjuicia
miento militar de Marina, en cuanto a las llamadas di
ligencias que deberán hacerse. constar por el Secretario
y no por el Juez.
En Illgar de dichos preceptos se aplicarán las dispo
siciones del título 17, capítulo 1,° de la ley Orgánica del
Poder judicial en sus artículos 668 al 695, ambos in
clusive, con; las modificaciones en cuanto al artículo 670
de que las ejecutorias se encabezarán en nombre de la
República española y los artícu.los 163 y 164 de la ley
de. Enjuiciamiento criminal sobre el modo de dirimir
las discordias.
Dado en Madrid a tres de julio de mil novecientos
treinta y uno.
NIC'ETO ALCALÁ ZAMORA Y TORRES.
El Miri,3tro de Justicia,
FERNANDO DE LOS RÍOS URRUTI.
El Ministro de la Guerra,
MANUEL AZAÑA.
El Ministro da Marina,
-
SANTIAGO CASARESQUIROGA.
(Dzi la Gaceta núm. 186).
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ORDENES
El Gobierno provisional de la República se
ha servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra tercer Comandante del crucero Miguel de
Cervantes al Capitán de Corbeta D. Carlos Vázquez
Reyes, en relevo .del Jefe de igual empleo D. Julio Gui
llén Tato, que en 16 del mes actual cumple las condi
ciones de embarco reglamentarias para el ascenso.
4 de julio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de- la Armada,
Comandante General de la Escuadra e Intendente Ge
neral de Marina.
o
Ncr&,-;ra segundo Comandante de la provincia marí
tima de. Ceuta, al Capitán de Corbeta D. Francisco El
vira y Alvarez.
4 de julio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Intenden
te General de Marina e Interventor Central.
o--
Ncmbi.a. Comandante del torpedero Número 9 al Te
riente de Navío D. Carlos Pardo y Delgado, en rele
vo del Oficial de igual empleo D. Miguel Buiza y Fer
rández-Palacios, que en 2L de los corrientes cumple dos
nñcs en dicho destino.
4 de julio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Inten
dente General de Marina.
o
Nombra Comandante 'del guardacostas Uad-Targa al
Teniente de Navío D. José Ayala y Barahona, en re
levo del Oficial de igual empleo D. Gabriel iAntón Rozas,
que tiene cumplido el tiempo reglamentario en dicho
destino.
4 de julio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Capitán General del Departamento de Ferrol, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente General
de Marina.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. José L. Souto
y López de Neira pase destinado a la Escuadra a las
órdenes del Comandante General de la misma.
4 de julio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la. Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Jefe de las Fuer
zas Navales del Norte. de Africa e Intendente General
de Marina.
o
CASARES QUIROGA.
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr.: En vacantes existentes en las escalas res
pectivas con motivo de la reorganización del Cuerpo de
Contramaestres, dispuesto por decreto de 15 de diciembre
del año último (D. O. núm. 283) el Gobierno provisio
nal de la República, ha tenido a bien promover a. sus in
mediatos empleos, con las antigüedades que se expresan,
al personal de Contramaestres que a continuación se re
laciona y que se hallaba retardado para el ascenso por
[alta de las condiciones reglamentarias de embarco:
Primer Contramaestre D. José Díaz Lorenzo. Se le as
ciende al empleo de primero de primera con antigüedad
de 21 d abril último para los efectos de escalafonamiento,
conforme a- lo prevenido en -,real orden de 7 de diciembre
de 1923 (D. O. núrn. 289), y la de 5 de mayo ultimo para
los administrativos, debiendo ser escalafonado a conti
nuación de D. Ramón. Pardo Fernández,.
Primer Contramaestre D. Antonio de Santiago Fraga.
Se le asciende con antigüedad de 21 d abril último, tan
to para les e;!_'ectos de escalafonamiento como adminis
trativos, quedando escalafonado a continuación de. don
José Díaz Lorenzo.
• Primer Contramaestre D. Matías Pujol Lirón. Se le
asciende con antigüedad de -) 9 de mayo último, día si
guiente al en que ha perfeccionado los requisitos regla
mentarios, debiendo ,quedar eslafonado a continuación
de D. Antonio (12. Santiago Fraga.
Segundo Contramaestre D. Pedro Lamas Quintas. Se
le asciende a primero, con antigüedad de 16 de diciembre
último a los efectos de su escalafonamiento y la de 14
de mayo del corrient2 ario para los administrativos, de
biendo quedar escalafonado entre los primeros D. Fran
cisco Martínez López v D. Manuel López Espiñeira.
Segundo Contramaestre. D. Francisco Pérez Gilabert.
Se le asciende a primero con antigüedad de 16 de di
ciembre último para los efectos del éscalafón y la de 24
de enero del corriente año para los administrativos, que
dando escalafonado entre los de su empleó D. Antonic
Fernand. Domingo y D. Andrés Gómez Díaz.
Segundo Contramaestre D. José Lozano Ruiz. Se le
asciende a primero con antigüedad de 5 de enero del co
rriente año para. todos los efectos, día siguiente al en
que ha perfeccionado les requisitos reglamentarios.
Madrid, 30 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y- Cartagena, Comandante Gmeral de la Escuadra,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e
Interventor Central. del- Ministerio.
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Cuerpos subalternos.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisienal de la República
se ha servido disponer que el personal subalterno que a
continuación se relaciona, pase a desempeñar el come
tido de Monitor de educación. física en los destinos que
al frente de los interesados se indican.
Segundo Condestable D. José Rodríguez Bretos, crucero
Alnzirante Cervera.
Idern íd. D. Julio Torres Fernández, crucero Blas de
Lezo.
Maestre de marinería Gregorio García Bueno, ídem íd.
Primer Condestable D. Rosendo Corral Vidal, Chu
rruca-destructores.
Maestre de marinería José Polo SeranteS, Departa
mento de Cádiz.
Segundo Contramaestre D. Manuel Muñoz Otero, De
rwrtamento de Ferrol, Buques-escuelas.
Idern íd. D. Juan Seoane Cortés, Base submarinos
La Graña.
Idem íd. .Alfonso Raja Coronado, Arsenal de Cartagena.
Maestre. de marinería. Salvador Guerrero Galindo, Po
lígono de tiro naval «Janer».
Maestre de artillería Sahino Rey Barciela, Ministe
ric de Marina.
Maestre de marinería José Antonio Coto González,
crucero Libertad.
Madrid, 30 de junio de 1931.
CASARES QuIROGA.
Sres. Contralmir'ante Jefe -de la Se,cción ,de Personal,
Capitanes Generales de las Departamentos de Cádiz,
Ferrol y Cartagena y Comandante General de la Es
cuadra.
Señores....
Cuerpo de Maquinistas (2.« Sección).
Exorno, Sr. : Visto el escrito número 1.136,, del Capi
tán General del Departamento de Ferrol, remitiendo esta
do demostrativo del resultado de los exámenes verificados
en la Academia de Ingenieros y Maquinistas por los pri
meros Maquinistas alumnos del cursillo preparatorio para
efectuar el curso general de ingreso en la primera Sección
del Cuerpo de Maquinistas, el Gobierno provisional de la
República, de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Personal, ha tenido a bien nombrar alumnos de la
mencionada Academia y para efectuar el referido curso a
los primeros Maquinistas D. Juan Martín Alonso, D. Vi
cente Arregui Fernández, D. José Bermejo Sánchez, don
Pedro Contreras García, D. Manuel Fajardo Blanco, don
José Medina Marcos, D. Francisco Vázquez Ramos, don
Jesé Rodríguez López, D. Pastor Fernández Ramos, don
Julio Rodríguez Gómez, D. Juan B. Torrente Vizoso,
E). Miguel Torrente Vázquez, D. Manuel Martínez Par
do de Andrade, D. Vicente Santamaría Baldó y D. Jo
sé Lago Rodríguez, los cuales deberán cesar en sus des
tinos.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrirl, 30 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Gmerales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena, Comandante General de la Escuadra, Inten
dent2 'General de Marina e Interventor Central del Mi
nisterio.
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Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de. la instancia cursada por
el Capitán 'General del Departamento de Cádiz, del
‘Auxiliar primero del Cuerpo de. Auxiliares de Oficinas
D. José Pedemonte López en súplica de ¡que se revisen
todos los ascensos ocurridos al empleo de Auxiliar ter
cero (A. O.) por considerarles anormales, durante el
período- de tiempo comprendido desde el mes de sep
tiembre de 1923 hasta el ario 1927 y reconocerle el de
recho de obtener todo empleo o dignificación superior
antes que aquéllos, apoyando su petición en el decreto
de 22 de abril último (Gaceta 113); el Gobierno provi
sional de la República, de conformidad con lo informa
do por la Sección de Personal y el Asesor, ha tenido a
bien desestimar la petición de referencia.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efeci
tos. Madrid, 30 de. junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
-y Capitán General de Departamento de Cá,diz.
Señores....
Cuerpo de Maquinistas (3•' Sección).
Dispone que el Mecánico del Cuerpo de Maquinistas
D. José García Sánchez cese en su actual destino y pase
a continuar sus servicios al Departamento de Cartagena.
30 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de
•
los Departamentos de Cádiz y
Cartagena, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Dispone que el Mecánico del Cuerpo de Maquinistas
D. José Madrid Sacristán desembarque del submarino
B-4 y pasé a continuar sus servicios al Departamento de
Cartagena, debiendo ser relevado por el de igual empleo
D. Julio García Teijeiro, el cual a su vez cesará en .su
actual destino.
30 de junio de 193i.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Relación de
Cartagena, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
o----
Dispone que el Mecánico del Cuerpo de Maquinistas
D. Juan Deudero Martín cese en su actual destino y pase
a continuar sus servicios al Departamento de Cádiz.
30 de junio de 193.1.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Cartagena, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
CASARES QUIROGA.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República
ha dispuesto que el cabo de mar Lucas Espada Maire,-
na y marinero fogoneroEduardo Fernández Lijo, de
la dotación de. este Ministerio, pasen destinados, res
pectivamente, al Departamento de Cartagena y a la
Escuadra
Madrid, 4 de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Carta
gena, Comandante General de la Escuadra y Vicealmi
rante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
= =o=
—
INTENDENGIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo propuesto por la Sección de Per
sonal y lo informado por la Intendencia, ha tenido a bien
conceder al personal del Cuerpo de Torpedistas Electri
cistas que a continuación se relacionan, los quinque
nios y anualidades que al frente de cada uno se expre
sa y a partir su abono de las revistas administrati
vas que al frente de cada uno se indican.
Madrid, 20 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
referencia.
CLASE
•■•■•11~~
NOM BR,ES
Pmer. Tpta. electricista. D. Francisco Gordo Guerra.... ...
Sgdo. Tpta. electricista. D. Lorenzo Ceresols Nicolau....
Idem... ••• ... ••• ••• ••• D. Manuel Rodríguez Rivas... ...
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• D. Enrique Seoane Auñón... ...
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• D. Angel Fernández López... •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• D. Manuel Suárez Seoane
Idem... ••• ••• ••• ••• -••. D. Tealo Alvarez Collado... ...
Iden-1... ••• ••• ••• ••• ••• D. Antonio González Hidalgo....
Idem... • •• ••• • •• ••• ••• D. Ernesto Conesa Avilés... ...
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• D. Manuel García Cobelo... •••
'dem._ ••• ••• ••• ••• ••• D...\lanuel Novo Campos... •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• D. Juan Jiménez Tprres... ...
Idem... ... ... ... ... ... D. Agustín Fernández Perán.....
Pmer. Tpta. electricista. D. Francisco Jiménez Palacios... •••
•••
•••
• • •
•••
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
QUE SE LES CONCEDE
Primer quinquenio.
Primera anualidad...
Primera anualidad...
Primera
Primera anualidad...
Pl:mera
Primera anualidad...
Primera anualidad...,
Primera anualidad...
Fecha desde ■a que
deben percibirlo
•••
•••
... Le de julio
de junio
•••
I." de junio
•••
1." de junio
•
• •
...
1." de junio
r." de junio• • • • • •
• • •
• ••
•
••
Primera anunlidad...
Primera anulalidad...
Primera anualidad... •••
Novena anualidad... ...
Primer quinquenio. ...
• • • •rj de junio
...II." de jumo
•
." de junio
de junio
L" de junio
I.° de junio
1.° _de julio
1.0 de abril
de 1931.
de 1931.
de 1931.
de 1931.
de 1931.
de 1931.
de 1931.
de 1931.
de 1931.
de 1931.
de 1931.
de 1931.
de 1931._
de 1928.
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Excmo. Sr. : Vista instancia del segundo Condestable
D. José Castelló Manzano en súplica de percibir la gra
tificación de destino al mismo tiempo que la de instruc
ción de las brigadas de marinería, el Gobierno provisional
de la República, de conformidad con la Intendencia Ge
neral, se ha servido desestimarla, con arreglo a lo preve
nido en la Real orden de lo de enero de 191 (D. O. nú
mero 1).
Madrid, I•° de julio de 1931.
CASARES QU1ROGA.
Sres. Capitán Gemral del Departamento de Ferrol, In
tendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Subastas.
Excmo. Sr. : Como resultado de la subasta celebrada eh
este Ministerio en 15 de junio último para la enajenación
de las barcazas lanzaminas Números 1, 2, 3 y 4, dadas de
baja en la Armada y fondeadas en la Base naval de Ríos
(Vigo), el Gobierno provisional de la República, visto lo
informado por la Intervención Central de este Ministerio,
y de conformidad con lo propuesto por esa Intendencia
General, adjudica definitivamente el remate a favor de
D. José Fernández Landín, vecino de Vigo, único postor
para el .acto, por la cantidad de quince ,mil doscientas cin
cuenta pesetas (15.2.50), que es por lo que compromete
por su proposición, de fecha 15 de junio citado, presen
tada en el mismo, a la adquisición de.. las barcazas de re
ferencia, con sujeción estricta al "Pliego de condiciones"
que para la subasta rigió, y cuyo importe supone un alza
de doscientas tres pesetas (203) en relación con el precio
tipo de la misma, ascendente a quince mil cuarenta v siete
pesetas (15.047).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, iY de julio de 1931.
CASARES QuIROGA.
Sr. Intendente General .de Marina.
Señores...
=()==
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Comisiones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la orden de 7 de mayo
,de 1931, del Ministerio de Trabajo y Previsión, diri
gida al Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística,
y comunicada por éste al' Ministerio de Marina, para
que sea nombrado un representante de la Dirección Ge
neral de Navegación que forme parte de la Comisión
del Ario polar 1932-1933, el Gobierno provisional de
la República se ha dignado nombrar para formar parte
de la referida Comisión, en representación de la Direc
ción General de Navegación, al Director del Instituto y
Observatorio de Marina, D. León Herrero.
- Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Madrid, 30 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Señores Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de laArmada, Capitán General del Departamento de Cádiz,Intendente.General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor central del Ministerio
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
GOBIERNO PROVISIONAL DE LA REPUBLICA
ESPAÑOLA. PRESIDENCIA
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS
PÚBLICOS
Propuesta provisional que se forn-pula como continua
ción a la publicada en 12 de mayo próximo pasado (Ga
ceta núm. 132), referente a destinos vacantes dependien
tes de las Diputaciones, Cabildos y Ayuntamientos, anun
ciados en la Gaceta número 6o, de 1.° de marzo último,
con expresión de las clases de primera y segunda cate
goría del Ejército y de la Armada, a quienes se propo
nen por ser los que mayores méritos reúnen a juicio de
las Autoridades expresadas, entre los presentados para
optar a dichos destinos en las respectivas Corporaciones.
PROVINCIA DE AL.A.VA
AYUNTAMIENTO DE BERANTEVILLA
I38. Pendiente.
PROVINCIA DE ALICANTE
AYUNTAMIENTO DE ELDA
144 a 151. Pendiente.
PROVINCIA DE ALMERIA
AYUNTAMIENTO DE SERÓN
154 y 155. Pendiente.
AYUNTAMIENTO DE MOJÁCAR
156. Desierto.
PROVINCIA DE AVILA
AYUNTAMIENTO DE PIE DRALAVES
159. Pendiente.
PROVINCIA DE BADAJOZ
AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
166 a 169, v 172. Anulados.
AYUNTAMIENTO DE v1 LLAFRANCA DE LOS BARROS
18i. Pendiente.
PROVINCIA DE BALEARES
DI PUTAC IÓN PROVINCIAL DE F:ALMA DE MALLORCA
186. Pendiente.
AYUNTAMIENTO DE MAHÓN
188. Guardia unicipal, cabo Oscar. Triav Olives, con
3-10-9 de servicio. (Natural y vecino.)
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189. Ayudante del sepulturero del Cementerio de San
Clemente. soldado Marcial Sintes Auduri, con 1-8-8 de
servicio. (Natural, vecino y desempeña el cargo interi
namente.
PROVINCIA DE BURGOS
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
193. Pendiente.
PROVINCIA DE CADIZ
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
198 y 199. Pendientes.
PROVINCIA DE CASTELLON DE LA PLANA
AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA
201. Desierto.
AYUNTAMIENTO DE ONDA
208. Pendiente.
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
AYUNTAMIENTO DE AGUDO Y DE ALCUBILLAS
210 y 212. Pendientes.
PROVINCIA DE LA CORUÑA
AYUNTAMIENTO DE EL FERROL
220. Interventor de arbitrios, cabo José Sánchez Freire,
con 4-5-5 de servicio. (Vecino.
221. Cabo de arbitrios, cabo Francisco Fábregas Mar
tnez, con 6-0-o de servicio. (Natural y vecino.)
Otro, cabo Antonio Vázquez, con 3-8-20 de servicio.
(Natural y vecino.)
Otro, cabo Avelino Casteleiro Fontán, con 3-4-22 de
servicio. (Natural y vecino.)
Otro, cabo Juan Couce Veiga, con 4-0-12 de servicio.
(Vecino.)
222. Vigilante de arbitrios, soldado Emilio Pombo Vi
dal, con 5-9-29 de servicio. (Natural y vecino.)
Otro, soldado Joaquín Lorenzo Rodríguez, con
de servicio. (Natural y vecino.)
Otro, soldado Emilio Alvarez López, con 3-9-23 de
servicio. (Natural y vecino.
Otro, soldado Manuel Bariobre Doural, con 4-11-8 de
servicio. (Vecino y desempeña el cargo interinamente.)
Otro, soldado Juan Freire Díaz, con 4-4-7 de servi
cio. (Vecino y desempeña el cargo interinamente.)
Otro, soldado José Fernández Vilaririo, con 4-0-22 de
servicio. (Vecino y desempeña el cargo interinamente.)
Otro, marinero Ramón Rodríguez Carneiro, con 3-11-23
de servicio. (Vecino y desempeña el cargo interinamente.)
Otro, soldado Miguel Pereira Carballeira, con 5-5-17
de servicio. (Vecino.)
Otro, soldado Constantino Brarias Lage, con 5-4-11
de servicio. (Vecino.)
Otro, soldado Ricardo Rivas Varela, con 5-3-26 de
servicio. (Vecino.)
4-3-8
Otro, soldado Manuel Prieto López, con 5-3-24 de ser
vicio. (Vecino.)
Otro, soldado Salvador Graria Iglesias, con 5-0-9 de
s.rvicio. (Vecino.)
Otro, soldado Matías Doce, con 4-10-21 de servicio.
(Vecino.)
Otro, soldado José Vázquez Díaz, con 4-8-15 de ser
vicio. (Vecino.)
Otro, soldado Juan Vázquez_ Cachaza, con 4-2-7 de sei
vicio. (Vecino.)
Otro, soldado Miguel Barbeito García, con 4-1-17 de
servicio. (Vecino.)
Otro, soldado Gumersindo Cao López, con 3-11-24 de
servicio. (Vecino.)
Otro, fogonero de la Armada Elías García Anca, con
3-11-16 de servicio. (Vecino.
Otro, pendiente de remisión de nueva propuesta pon
no reunir condiciones el designado.
223. Vigilante de arbitrios, suplente, soldado •Buena
ventura Lorenzo López, con 5-1-4 de servicio. (Natural
y vecino.)
Otro, marinero José Julián Jiménez, con 3-0-0 de ser
vicio. (Natural y vecino.)
Otro, soldado José Rodríguez Prieto, con 3-6-3 de ser
vicio. (Vecino.)
PROVINCIA DE GRANADA
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL
228. Alguacil portero, sargento para fa reserva An
tonio González Alonso, con 3-0-25 de servicio. (Natural,
vecino y desempeña el cargo interinamente.)
PROVINCIA DE GUADALAJARA
AYUNTAMIENTOS DE MARANCHÓN, MESONE DE UCEDA
Y DE VALDECONCHA
2 a 236. Pendientes.
PROVINCIA DE GUIPUZCOA
AYUNTAMIENTO DE IRÚN
237. Pendiente.
PROVINCIA DE HUESCA
AYUNTAMIENTO D E VENABERRE
240. Pendiente.
PROVINCIA DE JAEN
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
fr
241. (0;rdenanzai,, cabo apto para sargentos Mariano
Lorite Montoro, con 5-1-29 de servicio. (Natural y vecino.)
AYUNTAMIENTO DE BAILÉN
242. Desierto.
AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE ARJONA
243. Pendiente.
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PROVINCIA DE LEON
AYUNTAMIENTO DE SANTA 'MARÍA DEL PÁRAMO
244. \Pendiente.
PROVINCIA DE LOGRO()
AYUNTAMIENTO DE PREJANO
274. Pendiente.
PROVINCIA DE MADRID
AYUNTAMIENTO DE CHAMARTÍ N DE LA ROSA
279 a 286. Pendientes.
PROVINCIA DE MURCIA
•
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
291 a 294. Pendientes.
PROVINCIA DE ORENSE
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
297 y 298. Pendientes.
PROVINCIA DE PALENCIA
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
299 a 301. Pendientes.
AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE VILLEVEGA
302. Desierto.
PROVINCIA DE PONTEVEDRA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
305. Peón caminero, cabo Julio Ferradas Pérez, con
1-7-13 de servicio. (Natural y vecino.)
PROVINCIA DE SANTANDER
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
318. Pendiente.
PROVINCIA DE SEGOVIA
AYUNTAMIENTO DE MUÑOVERO
32I . Pendiente.
PROVINCIA DE TERUEL
AYUNTAMIENTO DE CALANDA
328. Barrendero, soldado Pedro Gascón Navarro, con
4-1-19 de servicio. (Natural, vecino y desempeña el cargo
interinamente.)
AYUNTAMIENTO DE RÓDENAS •
329. Pendiente.
PROVINCIA DE TOLEDO
AYUNTAMIENTOS DE ALBARREAL DEL TAJO Y DE LA GUARDIA
331 a 333. Pendientes.
PROVINOIA DE VALENCIA
AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR
336 a 338. Pendientes.
AYUNTAMIENTO DE BOCAIRENTE
339. Recaudador, cabo *Cosme Juan Castelló, con 2-4-o
de servicio. (Natural y vecino.)
AYUNTAMIENTO DE GANDÍA
340 Pendiente de que el Ayuntamiento remita nueva
propuesta o manifieste que este destino debe quedar de
sierto por falta de concursantes.
PROVINCIA DE VALLADOLID
AYUNTAMIENTO DE BENAFARCES Y DE SARD&N DE DUERO
341, 343 Y 344. Pendientes.
PROVINCIA DE VIZCAYA
AYUNTAMIENTO DE GUERNICA Y LUNO
345. Pendiente.
PROVINCIA DE ZAMORA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
346. Enfermero de la Beneficencia Provincial, sargen
to para la reserva Pr.áxedes Barrios Mulas, con 1-4- I5,
de servicio. (Natural de a provincial.)
PROVIN,GIA DE ZARAGOZA
AYUNTAMIENTO DE PERDIGUERA
349. Pendiente.
AYUNTGMIENTO DE TAUSTE
350. Anulados.
351. Desiertos.
AYUNTAMIENTO DE TOBED
352. Pendiente.
NOTAS.—I.a Todos los dstinos que figuran desiertos
se publicarán nuevamente a concurso, con arreglo a loordenado en las disposiciones vigentes.
2.a Las reclamaciones a que haya lugar por error enla confección de esta propuesta provisional se harán a
esta Junta en el plazo de diez días los que residan en la
Península yde veinte los de Canarias, a partir de la fecha de la publicación de esta propuesta en la Gaceta, anticipando estos últimos la noticia por telégrafo.
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3.a Los individuos propuestos en esta provisional, des
empeñarán el cargo con carácter interino hasta que, trans
currido el plazo señalado para las reclamacimus que ex
presa la nota anterior, se publique en la Gaceta la recti
ficación o confirmación de los destinos dados.
4.a No figuran en esta relación los individuos a quie
nes las entidades respectivas hayan dejado fuera de con
curso por distintos conceptos, ni los que no hayan alcan
zado destino por tener los propuestos mayores méritos.
5.a Los cabos y soldados que figuran propuestos para
destinos de tercera y segunda categoría son aptos para los
mismos aunque no se haga constar este requisito.
Madrid, io de junio de 1941.—El Presidente, Agustín
Luqzte.
=o=
EDICTOS
Don Higinio Fernández Prieto, Teniente de Navío de la
Armada (E. R. A.) y Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Ferrol,
Por el presente hago saber : Que por decreto asesorado
de la superioridad del Departamento, fecha 3 del actual,
se declara nula y sin valor alguno la libreta de inscripción
marítima expedida a Leonardo Rivas Balsa en 30 de ju
nio de 1923.
Lo que se hace público para general cono'cimiento.
Ferrol, 16 de junio de 1931.—El Juez instructor, Hi
ginio Fernández.
o
Don Gregorio Fernández Ballesta, Alférez de Navío de
la escala de la reserva auxiliar de la Armada, Ayudante
de la Comandancia de Marina c Valencia y Juez ins
tructor del expediente de pérdida de la cartilla naval del
inscripto de este Trozo José Gimeno Fenollosa, folio 9
del reemplazo de .1925,
Hago saber : Que por el presente, y según resolución
recaída en el mismo, se anula la repetidt, cartilla naval,
declarándola sin efecto alguno, y que incurre en respon
sabilidad la persona que la posea y no haga entrega de
ella a cualquier Autoridad para ser entregada en esta Co
mandancia.
Valencia, 17 de junio de 1931. — El Juez instructor,
Gregorio F. Ballesta.
o
Don Emilio Montero García, Capitán dé Corbeta, Ayu
dante militar de Marina de Castellón y Juez instructor
del mismo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Supe
rior Autoridad del Departamento, se declara acreditada
la pérdida de la libreta de navegación número 18, expe
dida en esta Ayudantía de ,Marina en 20 de junio de 1914
a favor del inscripto José Ramos Matéu; quedando, por
consiguiente, nula y sin ningún valor, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que la posea y- no la entregue a
las 'Autoridades.
Castellón, 19 de junio de 1931. EJ. Juez instructor,
Eniilio Montero.
o
Don Ramón Rodríguez Trujillo, Capitán de Corbeta de
la Armada, Juez instructor del expediente instruido para
acreditar el extravío de la libreta de navegación y pase
militar del inscripto Sabino Fernández Delgado,
•
Hago saber: 'Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán Generz4 del Departamento de
Ferrol, fecha 4 del mes actual, se acredita el extravío de
dichos documentos y ss declaran, por ló tanto, nulos y sin
valor.
Biíbao, 19 de junio de 1931.—El Juez instructor, Ra
nzón Rodríguez Trujillo.
Don Joaquín Seij o Fontenla, Teniente de Navío (E. R. A.),
Juez instructor del expediente de pérdida de la cartilla
naval del inscripto de este Trozo, folio 10/1926, Lu
ciano Iglesias Gradín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la supe
rior autoridad jurisdiccional se declaró nula y sin valor
dicha cartilla naval, incurriendo en responsabilidad quien
la posea y no haga entrega de la misma.
Marín, 22 de julio de 1931. El Juez instructor, Joa
quín. Seilo.
o
Don Antonio Núñez Montero, Teniente de Navío (E. R. A.)
y Juez instructor de esta Ayudantía,
Hago saber: Que por decreto de la superior autoridad
del Departamento de Ferrol, de 20 del corriente, se de
clara justificada el extravío de la cartilla naval pertene
ciente al inscripto de este Trozo, folio 54/927, Vicente
Martínez Friondo, quedando nulo y sin ningún valor el
expresado documento.
Zumaya, 23 de junio de 193,1.—El Juez instructor, An
tonio Núñez.
Don José Riveira Peña, Contramaestre Mayor, Ayudante
de Marina de Sada y Juez instructor del expediente de
extravío de la libreta de inscripción marítima del ins
cripto de este Trozo, folio 35/919, Eduardo Rosendo
Montero,
Hago saber : Que por decreto de la Autoridad jurisdic
cional del Departamento de Ferrol, de 16 del actual, se
declaró justificado el extravío de dicho documento, que
dando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno, incurriendo
en responsabilidad la persona que
• lo posea y no haga en
trega de él.
Sada, 23 de junio de 1931. El Juez instructor, José
Riveira Peña.
O
Don José Rufo Pena, Teniente de NaVio (E. R. A.) y
Juez instructor de esta Ayudantía,
Hago saber: Por decreto de la Autoridad jurisdiccional
del Departamento, fecha 3 del corriente, se declara justi
ficado el extravío del pasavante de nombramiento de pa
trón de cabotaje de José Barreiro Blanco, quedando nulo
y sin ningún valor dicho documento.
Noya 26 de junio de 1931.—El Juez instructor, José
Rufo Pena.
•••-.1M.
RECTIFICACION
En el DIARIO OFICIAL número 146, se consigna la fe
cha «3 de junio de 1931» en vez de, «4 de julio de 1931»,
en cuyo sentida se entenderá rectificada dicha fecha.
Madrid, 6 de julio de. 1931.
El Director del DIARIO OFICIAL.
Adolfo Lería.
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